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Las demandas internas y externas al sistema educativo para brindar un 
servicio de calidad en nuestro país, exigen la formación de personal directivo con 
competencias gerenciales de tal modo que el desarrollo institucional sea eficiente 
y eficaz, en ese sentido se ha desarrollado el presente estudio que tuvo como 
objetivo general, determinar la relación entre las competencias directivas y el 
desarrollo institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” 
de Ayacucho, 2018. El enfoque utilizado fue el cuantitativo, la misma que se 
materializó a través del diseño descriptivo correlacional.  La población de estudio 
consideró a 45 docentes al igual que la muestra, mientras que para el recojo de la 
información se utilizó la técnica de la encuesta y el registro de los datos demandó 
la aplicación del cuestionario. El procesamiento, presentación análisis e 
interpretación de los datos demandó la elaboración de tablas estadísticas, 
mientras que la comprobación de hipótesis requirió el cálculo de estadígrafos de 
correlación. Los resultados registran que el 68% de encuestados considera que 
las competencias directivas y el desarrollo institucional son regulares, mientras 
que las conclusiones afirman que, existe asociación directa moderada entre 
competencias directivas y desarrollo institucional, en la medida que el valor de 
Tau_b=0,542 y al ser el p_valor=0,000 que resultó ser menor al nivel de 
significancia α=0,05 se ha asumido la hipótesis alterna y se ha rechazado la 
hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 
95%. 
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The internal and external demands of the education system to provide a quality 
service in our country, require the training of management personnel with 
management skills in such a way that the institutional development is efficient and 
effective, in this sense the present study has been developed. as a general 
objective, determine the relationship between managerial competences and 
institutional development in the "Guaman Poma de Ayala" Application Plant 2018. 
The approach used was the quantitative one, which was materialized through the 
descriptive correlational design. The study population considered 45 teachers as 
the sample, while for the collection of information the survey technique was used 
and the registration of the data demanded the application of the questionnaire. 
The processing, presentation, analysis and interpretation of the data required the 
elaboration of statistical tables, while the verification of hypotheses required the 
calculation of correlation statisticians. The results show that 68% of respondents 
consider that managerial competences and institutional development are regular, 
while the conclusions state that there is a moderate direct association between 
managerial competencies and institutional development, insofar as the value of 
Tau_b = 0.542 and since the p_value = 0,000 which was lower than the 
significance level α = 0.05, the alternative hypothesis was assumed and the null 
hypothesis was rejected, with a level of significance of 5% and a confidence 
interval of 95%. 
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1.1. Realidad problemática 
El estudio tuvo como propósito determinar la relación entre las 
competencias directivas y el desarrollo institucional, en la medida que 
existen evidencias investigativas y estadísticas de que la asociación entre 
ellas es directa. 
Fuensalida (2016) por encargo del Ministerio de Educación de la 
República de Bolivia, realizó un estudio de diagnóstico sobre el 
desempeño directivo en las instituciones educativas del nivel básico, en la 
que sostiene que, la mayoría de los profesionales que dirigen las 
instituciones educativas no tienen formación gerencial ni administrativa, 
por lo que existen problemas a nivel institucional, las mismas que no 
permiten que las instituciones educativas brinden un servicio de calidad. 
Como podemos apreciar, la principal dificultad que se tiene en la 
dirección de las instituciones educativas es la falta de personal capacitado 
en temas que tienen que ver con la administración y la gestión educativa, 
por cuanto en la mayoría de los casos, los docentes fueron formados para 
dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que al asumir cargos 
directivos no cuentan con información vital sobre manejo administrativos 
de recursos humanos y materiales, así como aspectos relacionados con 
planificación y gestión del potencial humano. 
Salcedo (2015) desarrolló un estudio sobre la formación del personal 
directivo en el sistema educativo paraguayo, en la que afirma que, la 
mayoría de los directores que tienen a cargo la conducción de las 
instituciones educativas de la educación básica, no cuentan con 
formación administrativa ni gerencial, que les permitan hacer un trabajo 
eficiente y eficaz, por lo que los estilos de gestión que utilizan se 
caracterizan por ser estrictamente normativos, lo que significa que la toma 
de decisiones se ciñe a las normas, lo que en la mayoría de los casos 
genera problemas a nivel de las interrelaciones personales con los 




de enseñanza y aprendizaje no logre alcanzar los objetivos curriculares 
previstos. 
Alarcón (2015) realizó un estudio relacionado a la importancia que 
reviste la planificación educativa en la mejora de la calidad del servicio, en 
ese sentido afirma que, en la mayoría de las instituciones educativas 
existen falencias para organizar los procesos de planificación debido a 
que los directores y el personal docente no cuenta con información 
técnica sobre procesos de planificación, lo que genera que la mayoría de 
las actividades programadas no responden a diagnósticos ni necesidades 
reales, lo que se refleja en la falta de evaluación a las metas y los 
objetivos previstos, perjudicando sustancialmente todo el proceso 
educativo. 
En nuestro país, existen estudios desarrollados por especialistas y 
entidades dedicadas a valorar la calidad del servicio educativo brindado 
por las instituciones educativas, en las que se destaca que es recurrente 
que, en la mayoría de los casos, la falta de competencias directivas por 
parte del personal que dirige las instituciones genera una serie de 
problemas, a nivel institucional, administrativo, pedagógico y comunitario. 
Sánchez (2016) presentó un estudio a nivel de diagnóstico 
relacionado con la formación en competencias directivas de los 
profesionales que dirigen las instituciones y estadísticamente menciona 
que más del 64% de directores no cuenta con especialización en temas 
vitales como planificación, organización y control de los procesos 
administrativos y pedagógicos al interior de la institución educativa, lo que 
genera dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por 
la cual, en la mayoría de los casos, los logros académicos de los 
estudiantes no superan el promedio nacional. 
Efectivamente como menciona el autor, existen limitaciones en el 
desarrollo de las competencias directivas por parte del personal que dirige 
las instituciones educativas de nuestro país, lo que perjudica 




y pedagógico, por lo que urge la necesidad de implementar programas y 
proyectos que permitan dotar de información teórica y práctica a todo el 
personal directivo, de tal forma que la gestión sea eficiente y eficaz en 
beneficio de los estudiantes. 
El desarrollo institucional compromete según Gamarra (2016) la 
calidad del servicio que la institución brinda a la población estudiantil, 
además se caracteriza por ofrecer un servicio equitativo y pertinente, por 
lo que se debe asegurar que la gestión directiva responda a las 
necesidades y demandas de los usuarios, para lo cual se hace 
imprescindible que el personal que dirige las instituciones educativas 
cuenten con formación especializada en gestión y administración 
educativa. 
Lo señalado sustenta la realidad que se observa en las instituciones 
educativas del distrito de Ayacucho, en el que existen dificultades a nivel 
de la gestión y administración de las instituciones educativas, porque en 
la mayoría de los casos, el personal directivo no cuenta con las 
competencias directivas que el cargo exige, lo que perjudica 
sustancialmente el desarrollo institucional. 
En los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho  se han registrado observaciones a distintos componentes del 
proceso educativo, tales como la falta de organización estratégica de la 
institución, las limitaciones en el manejo de los recursos humanos y 
materiales, la pasividad en la resolución de conflictos interpersonales al 
interior de la institución, la falta de solvencia y capacidad técnica en la 
organización de la parte pedagógica, así como la necesidad de organizar 
sistemáticamente los procesos de control y monitoreo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, las mismas que se reflejan en la insatisfacción 
de algunos padres de familia respecto a la calidad del servicio que la 
institución brinda a los estudiantes. 
Las dificultades identificadas en los Planteles de Aplicación Guamán 




justificado se desarrolle el estudio de investigación con el objetivo de 
determinar la relación entre las competencias directivas y el desarrollo 




1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Revilla (2016) sistematizó un estudio de investigación titulado: 
Influencia de las competencias directivas en el desarrollo educativo de los 
estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del Municipio de Chiapas, México. 
El enfoque utilizado fue cuantitativo y el diseño de investigación que ha 
permitido comprobar las hipótesis ha sido el descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 60 docentes y el recojo de la información, 
así como el registro de datos fue posible gracias a la aplicación de un 
cuestionario. Las conclusiones afirman que existe relación directa entre 
las variables de estudio (Tau_b=0,457; p_valor=0,00<α(0,05), lo que 
significa que los procesos educativos, tales como la administración, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y la gestión institucional, se ven 
favorecidos a partir de la eficiencia y eficacia demostrado por el personal 
directivo, quienes con criterios técnicos vienen organizando 
estratégicamente todos los procesos al interior de la institución. 
Fuentes (2016) presentó un estudio titulado: Influencia de las 
competencias directivas en el desarrollo educativo de los estudiantes de 
la IEP "José Valcárcel" del Municipio de Chiapas, México. La investigación 
se desarrolló bajo el marco metodológico de la investigación cuantitativa. 
El diseño de investigación sistematizado que hizo posible la 
comprobación de las hipótesis ha sido el descriptivo correlacional. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 45 docentes y la información 




y el cuestionario. Las conclusiones afirman que, en la mayoría de los 
casos el 62% de docentes consideran que en las instituciones educativas 
el personal directivo viene desarrollando un trabajo improvisado, porque 
las actividades programadas no responden a criterios de planificación, 
organización y control, lo que viene perjudicando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Zavaleta (2016) utilizando el enfoque cuantitativo de la investigación 
desarrolló el estudio titulado: Influencia de las competencias directivas en 
el desarrollo educativo de los estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del 
Municipio de Chiapas, México. La muestra de estudio comprendió a 80 
docentes. Para el recojo y registro de información se utilizó la encuesta y 
el cuestionario, mientras que las conclusiones fueron registradas de la 
siguiente manera: existe relación directa significativa entre las variables 
en razón de que el valor de Tau_b=0,578 lo que significa que a mayores 
puntajes en la variable competencias directivas le corresponde mayores 
puntajes en la variable desarrollo educativo, es decir que el servicio que 
brinda la institución en todos sus componentes depende directamente del 
estilo de gestión implementado por el personal directivo. 
A nivel nacional 
Enciso (2016) a través del empleo del diseño descriptivo 
correlacional desarrolló el estudio titulado: Relación de las competencias 
directivas y la calidad del servicio educativo en la IEP "Alfonso Ugarte" de 
Sandia, Puno. La muestra de estudio considerado para realizar la 
investigación consideró a 48 docentes. Para el recojo de los datos, así 
como para el registro de la información se utilizó la encuesta y el 
cuestionario. Los resultados afirman que existe relación directa entre las 
variables, razón por la cual, en la institución educativa tomada como área 
de estudio, la calidad del servicio educativo es buena, debido a que el 




especialización otorgado por el Misterio de Educación en temas de 
gestión y administración de la educación. 
Quispe (2016) asumiendo el enfoque cuantitativo de la investigación 
presentó a la Universidad César Vallejo de Trujillo la tesis titulada: 
Relación de las competencias directivas y el logro de aprendizajes en 
estudiantes de la IEP "Francisco Bolognesi" de Pomabamba, Ancash. El 
diseño utilizado para la ejecución de la investigación fue el descriptivo 
correlacional y la muestra estuvo conformada por 40 docentes. La técnica 
utilizada en el acopio de información fue la encuesta y el instrumento que 
ha permitido el registro de datos fue el cuestionario. Los resultados 
afirman que, los estudiantes logran alcanzar los objetivos curriculares 
previstos gracias a la organización efectiva de todos los procesos que se 
sistematizan a nivel de la institución, debido a que el personal directivo 
cuenta con preparación en temas relacionados a la gestión estratégica de 
instituciones educativas. 
Jiménez (2016) presentó el estudio titulado: Influencia de las 
competencias directivas en el desarrollo de la profesionalidad docente en 
instituciones educativas del distrito de Tarata, Tacna. El diseño de 
investigación utilizado en la ejecución de la investigación fue el descriptivo 
correlacional. La técnica y el instrumento utilizado en el registro de datos 
fueron la encuesta y el cuestionario respectivamente. La muestra de 
estudio consideró a 42 docentes. Las conclusiones afirman que, los 
docentes perciben que el trabajo realizado es valorado por el personal 
directivo porque se han establecido y generado espacios para promover e 
incentivar el desarrollo profesional de los profesores, lo que refleja la 
pertinencia de la gestión directiva. 
A nivel regional o local 
Almonacid (2016) para obtener el grado de maestro en 
administración de la educación presentó la tesis titulada: Desarrollo de las 
competencias directivas y el desarrollo institucional en la IEP "José 




consideró a 32 docentes como muestra de estudio. La técnica y el 
instrumento utilizado en el recojo de información fue la encuesta y el 
cuestionario. Los resultados afirman que el 72% de los encuestados 
considera que no se realiza una buena gestión a nivel institucional debido 
a que los profesionales que tienen la responsabilidad de dirigir la 
institución no cuentan con competencias directivas, lo que perjudica los 
procesos educativos. 
Huamán (2015) desarrolló el estudio titulado: Determinar la relación 
entre las competencias directivas y el desarrollo institucional en los 
Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. Estudio 
que se desarrolló teniendo como guía el diseño correlacional. La muestra 
considerada para este estudio ha sido 30 docentes y la información fue 
recolectada a través de la aplicación de la encuesta y el cuestionario. Los 
resultados afirman que existe relación (rho=0,542; p_valor=0,542) lo que 
significa que la mayoría de los docentes opinan que en la institución 
educativa no se tiene en cuenta el desarrollo de las competencias del 
personal docente, por lo que existen dificultades en el desarrollo 
institucional. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Competencias directivas 
Palacios (2016) sostiene que es el conjunto de habilidades producto de 
una formación especializada con las que cuenta el profesional que dirige 
la organización que permite una gestión y dirección técnica y profesional, 
basada en herramientas propias de las ciencias empresariales, las que al 
ser aplicadas efectivamente permiten el logro de los objetivos 
institucionales. 
Como podemos observar las competencias directivas demandan y exigen 
una formación especializada principalmente en conocimientos teóricos y 
prácticos propios de las ciencias empresariales, de lo que justamente 
carecen la mayoría de los docentes que ocupan cargos directivos, porque 




dificulta su labor al frente de las instituciones educativas, en la medida 
que este tipo de trabajo requiere y demanda habilidades específicas. 
Para poder comprender con mejor criterio la definición de competencias 
directivas, apelamos a la definición propuesta por (Zevallos, 2016) quien 
sostiene que: 
Definir una competencia implica tomar y asumir posiciones 
ideológicas, porque si bien es cierto la mayoría de los 
autores coinciden en señalar que se trata de hacer o 
desempeñar un trabajo en forma eficiente, el objetivo en sí 
demanda una comprensión de la realidad, porque la 
competencia como definición involucra el desarrollo de 
habilidades individuales, pero que en el campo educativo no 
satisfacería las expectativas y demandas de la institución y 
de los beneficiarios. (p. 76) 
 
A la definición citada debemos añadir que las competencias directivas 
comprende no solo el conocimiento efectivo de los enfoque, métodos y 
técnicas propias de las ciencias empresariales, sino también engloba el 
aspecto emocional y de interrelación personal, porque la dirección de una 
institución o un grupo de personas implica convivencia, identificación, 
respeto y autonomía, por lo que el personal directivo que tiene la 
responsabilidad de dirigir una institución debe estar formado 
integralmente en todos estos aspectos. 
Es necesario distinguir o en todo caso hacer la diferencia entre los tipos 
de competencias directivas que se registran en la literatura especializada, 
así por ejemplo contamos con la sistematización realizada por Jauregui 
(2015) quien sostiene que las competencias directivas comprende las 
habilidades que posee el profesional para planificar, organizar y dirigir una 
organización bajo los parámetros de alcanzar los niveles de 
competitividad y productividad que le permite a la organización 
mantenerse vigente en el mercado. 
En lo que respecta al campo educativo, cuando se menciona el término 
de competencias directivas nos referimos a la capacidad de gestión que 




haciendo efectivo el logro de los objetivos y las metas previstas en el 
componente institucional, administrativo, pedagógico y comunitario. 
Ugarte (2016) considera que si bien es cierto existe predisposición innata 
para dirigir personas y organizaciones, es necesario que esta sea 
apalancada con una formación profesional especializada, la misma que 
dará soporte teórico y científico a las decisiones que se puedan tomar 
respecto a la dirección y gestión a nivel institucional. 
Existen autores como Rivera (2016) que manifiestan que existen dos tipos 
de competencias directivas, la primera de ellas denominada competencias 
genéricas, que son propias de las personas, las mismas que les permiten 
dirigir con eficacia una organización y la segunda, denominado 
competencias específicas aquellas que comprende el trabajo 
especializado en algún aspecto de la realidad. 
Actualmente las competencias directivas abarcan no solo el aspecto 
individual, sino que hacen énfasis en el beneficio colectivo, por lo que una 
competencia debe desarrollar complementariamente el aspecto cognitivo, 
procedimental y afectivo. 
Otra definición que podemos mencionar sobre las competencias directivas 
corresponde a la propuesta de Farro (2016) quien sostiene que: 
Es el conjunto de capacidades que se observan y son 
pasibles de ser cuantificadas que al aplicarse en un 
fenómeno concreto asegura un desempeño excelente y de 
calidad, gracias al desencadenamiento de destrezas y 
conocimientos producto de una formación especializada y la 
experiencia adquirida, caracterizada por altos niveles de 
motivación, compromiso e identificación institucional. 
 
El autor menciona que las competencias directivas no solo es producto de 
una formación especializada, sino también de la aplicación coherente y 
pertinente de la experiencia adquirida en puestos de trabajos similares, 




garantizar contar con profesionales de alta competencia que deben estar 
al frente de las instituciones educativas. 
Toda competencia comprende comportamientos, conductas y actitudes 
observables que reflejan el nivel de especialización y dominio del 
profesional en la realización de la tarea encomendada, en ese sentido 
percibimos que generalmente las instituciones educativas de nuestro país 
vienen siendo dirigidas por profesionales que no tienen una formación 
especializada en temas de gerencia y administración educativa, razón por 
la cual tienen dificultades para planificar, organizar y controlar todos los 
procedimientos que convergen en la gestión institucional. 
El término competencias directivas pertenece a las ciencias 
empresariales, en las que la gestión se caracteriza por los productos 
alcanzados y el logro de las metas previstas, por lo que tiene un sustento 
técnico en los procesos de planificación, previsión y sistemas de 
contingencia ante cualquier eventualidad que pueda surgir producto de la 
incertidumbre que caracteriza al mercado y a la realidad, en ese sentido 
consideramos que a nivel de la dirección de instituciones educativas de 
nuestro país, no se tiene una cultura basada en la planificación, sino que 
apelamos a la experiencia para organizar las actividades previstas las 
mismas que no garantizan el logro de las metas y los objetivos 
propuestos, en razón de que se improvisa demasiado. 
De lo manifestado y apelando a la propuesta de Rojas (2015) podemos 
afirmar que en nuestro país el sistema educativo adolece de personal 
especializado en gestión y administración educativa, por lo que urge la 
necesidad de implementar propuestas y proyectos que permitan la 
profesionalización de los profesionales que tienen a cargo la conducción 
de las instituciones educativas, de tal forma que la gestión que desarrollan 
en la escuela tenga carácter técnico y científico, asegurando de esta 
manera mejorar la calidad educativa para beneficio de los estudiantes. 
En suma, podemos manifestar que las competencias directivas es el 




dirección de las organizaciones, convirtiéndose en herramientas 
necesarias para alcanzar los niveles de competitividad y productividad 
que la organización prevé en un tiempo determinado. 
1.3.1.1. Planificación  
Orellana (2015) considera que viene a ser el proceso sistemático de 
organizar eficientemente los recursos materiales y humanos con la 
intención de prever y alcanzar las metas y los objetivos previstos en un 
tiempo previamente establecido. 
La planificación es un componente esencial de todo el quehacer 
educativo, la que se forma a partir de nuestra formación profesional, la 
misma que asegura que los objetivos previstos se cumplan según lo 
programado. En es ese sentido debemos manifestar que en los 
pobladores de los países latinoamericanos en su mayor porcentaje no 
tienen arraigado la cultura de la planificación, sino que apelan muchas 
veces a la improvisación y la experiencia que les permite salir del paso, 
razón por la cual la probabilidad de alcanzar los objetivos previstos son 
muy pocos. 
Iglesias (2016, p. 67) considera que: 
La planificación comprende procesos sistemáticos 
orientados a prever el futuro a partir de la información que 
se tiene, con la intención de contar con un sistema de 
contingencia que permita disminuir los riesgos de no poder 
alcanzar los objetivos previstos, organizado de forma 
efectiva los recursos con los que cuenta la organización, 
maximizándolos para beneficio de los objetivos 
institucionales. 
 
Como podemos apreciar la planificación es una necesidad que la 
institución tiene que atender para contar con una visión prospectiva de la 
realidad, porque solo así podríamos garantizar que la actividad 
organizada pueda desarrollarse según lo previsto, asegurando que se 




Los procesos de planificación exigen el conocimiento teórico de técnicas y 
herramientas, como por ejemplo el FODA, por lo que se hace necesario 
que el personal directivo que dirige las instituciones educativas puedan 
desarrollar estudios de perfeccionamiento y especialización que los 
provee de este tipo de conocimientos, de tal forma que la gestión 
institucional sea eficiente y eficaz. 
A nivel de la planificación existen diferentes modalidades y tipos, por 
ejemplo, se tiene a la planificación a corto plazo, que involucra actividades 
cuya ejecución debe hacerse efectiva en un tiempo perentorio, por lo que 
generalmente está ligado a imprevistos y urgencias. 
1.3.1.2. Organización 
Peralta (2016) lo define como un sistema integrado de recursos humanos 
y materiales técnicamente distribuidos en funciones y tareas específicas, 
en las que se hace uso efectivo de los equipos, la infraestructura, los 
recursos tecnológicos y económicos orientados a alcanzar la metas y los 
objetivos previstos. 
La organización comprende también la sistematización de las 
interrelaciones que se producen entre las personas que laboran en una 
organización, por ello es importante que el personal directivo tenga en 
cuenta la importancia que reviste la generación de espacios de 
coordinación y dialogo entre todos los profesionales que laboran en la 
institución. 
Una de los aspectos esenciales que caracterizan a la organización es la 
diversificación y especialización de las tareas asignadas a cada uno de 
los miembros de la institución, en ese sentido podemos señalar que la 
distribución técnica y eficaz de los recursos humanos y materiales debe 
ceñirse estrictamente a criterios técnicos en los que prevalece el perfil, las 
competencias, la experiencia y la idoneidad demostrada en el trabajo. 
Lagos (2016) sostiene que la organización es un sistema integrado a nivel 




base al cumplimiento de las tareas y asignaciones encomendadas a cada 
uno de los trabajadores, quienes al realizar una actividad específica 
aportan al logro de los objetivos institucionales, maximizando los recursos 
humanos y tecnológicos con los que cuenta la institución.  
1.3.1.3. Control 
El control según Rivera (2016) son los procesos a través de los cuales el 
personal directivo supervisa, monitorea y acompaña al personal que 
labora en una organización con el propósito de asegurar un desempeño 
eficiente y eficaz permitiendo de esta manera el logro de los objetivos y 
las metas previstas. 
El control implica una organización técnica y sistemática de cada uno de 
los procesos que lo compone, las mismas que incluyen la elaboración de 
matrices de indicadores de evaluación, así como los instrumentos a ser 
utilizada en el proceso de la ejecución. 
El control desarrollado técnicamente asegura que las metas y los 
objetivos se cumplan, además de garantizar la idoneidad y calidad del 
producto o servicio ofrecido. En ese sentido, en el sistema educativo 
peruano, la mayoría de los docentes con tiene una cultura de control de 
las actividades que se realiza, vinculándolo solo a la evaluación razón por 
la cual en la mayoría de los trabajadores subsiste un rechazo pre 
concebido a los procesos y las actividades organizadas para ejecutar los 
sistemas de control. 
Hurtado (2015) sostiene que los sistemas de control satisfacen el logro de 
las metas trazadas, porque a partir de su implementación se identifican 
problemas que surgen en la ejecución de la actividad, por lo que el recojo 
de información realizada en estos procesos es vital, porque a partir de ella 
se pueden implementar procedimientos y actividades que atiendan y 
procuran soluciones los problemas que limitan la ejecución y concreción 




Los instrumentos que se elaboran y aplican en los procesos de control 
debe ser socializados convenientemente, de tal forma que los 
trabajadores, en este caso los docentes puedan empoderarse de la 
necesidad de contar con este tipo de sistemas que por su naturaleza debe 
ser del tipo formativo, mas no así represivo o punitivo. 
1.3.2. Desarrollo institucional 
Tuesta (2016) lo define como el cambio planificado, sistemático, 
coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en 
los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos.  
Todo desarrollo implica cambio cualitativo, en ese sentido es 
necesario precisar que la institución u organización alcanza un desarrollo 
sostenido cuando sus propósitos, tales como la misión y la visión, logran 
alcanzar las metas y los objetivos previstos. 
El desarrollo institucional compromete el empoderamiento de la 
visión y la misión de la institución por todos los agentes educativos, de tal 
forma que perciban que el trabajo que realizan en la institución es vital 
para alcanzar justamente el desarrollo pleno de toda la organización. 
Ayala (2015) sostiene que el desarrollo institucional demanda la 
participación convencida de todos los trabajadores de una organización, 
en la medida que, a partir del compromiso y la identificación con los 
objetivos institucionales, cada uno de ellos desde el lugar que les 
corresponde aporta significativamente en el logro de las aspiraciones 
institucionales y personales. 
Uno de los aspectos esenciales para entender el desarrollo 
institucional viene a ser la adaptación al cambio por parte de todos los 
trabajadores de la organización, para ello se requiere y demanda el 
desarrollo del pensamiento divergente, crítico y reflexivo, de tal forma que 
todo el personal entregue lo mejor de sí en las tareas que realiza para el 




aspiraciones que la organización desea superar para alcanzar niveles de 
competitividad y productividad deseadas. 
El desarrollo institucional compromete el nivel de identificación y 
compromiso de todos los profesionales que laboran en la organización, 
para ello se deben implementar estrategias y programas de incentivos 
que favorezcan afianzar los lazos afectivos entre la organización y los 
trabajadores, por lo que se hace necesario compatibilizar las necesidades 
e intereses personales con los objetivos institucionales. 
El desarrollo institucional es un término que ha sido incorporado en 
los documentos de gestión que el Ministerio de Educación viene 
implementando en el sistema curricular de nuestro país, por ello es que se 
hace necesario comprender y entender la intención de su incorporación 
en los procesos pedagógicos. 
Gamarra (2016) sostiene que el término desarrollo demando sí o sí 
cambio cualitativo, por tanto, apela a la dimensión del desarrollo 
profesional de los docentes, de tal forma que a partir de su preocupación 
por alcanzar mejores competencias y habilidades en el trabajo que 
realizan se incorpore la cultura de la calidad total en el quehacer 
pedagógico. 
El desarrollo institucional es percibido por el público usuario a través 
de varios criterios, tales como la calidad del servicio, la equidad y la 
pertinencia, todos ellos valorados por la sociedad en su conjunto, es decir 
que toda institución a través del servicio que brinda a la comunidad refleja 
el nivel de desarrollo institucional que posee, por lo que es necesario 
tomar en cuenta todos estos aspectos para implementar actividades que 
aseguren brindar un servicio de calidad. 
Para Sulca (2016, p. 55)  
El desarrollo institucional comprende el cambio 
planificado e intencionado asumido por todos los miembros 
de la organización orientados a logra el incremento de la 
calidad del servicio prestado para satisfacción de los 




acorde a las exigencias, necesidades y las demandas 
internas y externas de la organización. 
 
Como podemos apreciar un requisito esencial para lograr el 
desarrollo institucional es la aceptación y adaptación al cambio, lo que 
significa romper rutinas y formas monótonas del trabajo que se realiza al 
interior de la organización, por ello es necesario un programa de 
sensibilización a todos los trabajadores con la intención de que 
interioricen la necesidad de asumir el cambio no como un problema sino 
como una oportunidad para aprender y desarrollarse. 
1.3.2.1. Calidad del servicio educativo 
La calidad del servicio según Villanueva (2016) es la percepción que 
asume el usuario en relación a la satisfacción de sus necesidades, 
demandas y expectativas, las mismas que dependen de elementos 
tangibles como los recursos materiales y humanos, así como intangibles 
como es el trato y la amabilidad. 
La calidad del servicio involucra una serie de factores que deben ser 
organizados convenientemente por la institución a fin de garantizar la 
satisfacción de los usuarios, por ello es importante el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los trabajadores, porque la percepción del 
público usuario sobre la calidad del servicio recibido pasa principalmente 
por el trato y la amabilidad que reciben al momento de ser atendidos. 
Como percepción muchas veces la calidad del servicio no solo 
comprende los recursos materiales que la institución pone justamente al 
servicio de la institución, sino que demanda otro tipo de componentes que 
al complementarse unos con otros, configuran un servicio de calidad. 
La calidad del servicio demanda una organización eficiente y efectiva 
de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la institución, 
gracias a la cual se pueden atender en el tiempo perentorio los 




los recursos que deben estar al alcance de los usuarios siempre y cuando 
estos sean necesario y finalmente los más importante es el trato y la 
amabilidad con los que se atiende al público que acude a la institución, lo 
que exige niveles de compromiso e identificación por parte de los 
trabajadores con la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la 
institución. 
1.3.2.2. Equidad del servicio educativo 
Cilloniz (2016) considera que la equidad comprende la seguridad 
que ofrece la institución al proporcionar el servicio al usuario sin ningún 
tipo de diferencias, por ningún motivo, de tal forma que todos puedan 
acceder al servicio según sus necesidades y demandas. 
La equidad en el servicio compromete varios aspectos, por ejemplo, 
el cambio de paradigma y enfoque de los trabajadores, quienes a través 
del contexto social en el que se desenvuelven han adquirido hábitos y 
costumbres que diferencian las personas, los fenómenos o evento a partir 
de criterios subjetivos, como pueden ser la raza, el credo, la simpatía, etc. 
La equidad en el servicio necesariamente compromete y demanda 
un nivel de compromiso del trabajador, quien comprende que los servicios 
que la organización ofrece a los usuarios responde únicamente a la 
satisfacción de sus necesidades e intereses, sin tener en cuenta criterios 
subjetivos de diferenciación. 
En el sistema educativo peruano el enfoque de la equidad se viene 
incorporando a través de diferentes programas y proyectos, todos con la 
intención de garantizar un servicio adecuado y pertinente a los 
estudiantes, erradicando cualquier atisbo de discriminación por raza, 
condición o credo, siendo consecuente con el concepto de educación 
plasmado en los documentos oficiales. 
1.3.2.3. Pertinencia del servicio 
Rivera (2016) considera que la pertinencia en el servicio está relacionada 




socio cultural y a las demandas y necesidades sociales que la población 
exige, en ese sentido, la pertinencia del servicio educativo significa que la 
formación de los estudiantes debe responder a las demandas sociales, 
económicas y políticas del contexto en el que se desarrollan las personas. 
Por ejemplo, el servicio educativo es pertinente cuando acoge los 
derechos y deberes de los agentes educativos, las mismas que se 
vinculan a una educación gratuita, de calidad y de responsabilidad social, 
por lo mismo debe acoger las manifestaciones culturales y demandas 
personales y comunitarias de los estudiantes. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo las competencias directivas se relacionan con el desarrollo 
institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de Ayacucho, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera las competencias directivas se relacionan con la 
calidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018? 
¿De qué manera las competencias directivas se relacionan con la 
equidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018? 
¿De qué manera las competencias directivas se relacionan con la 
pertinencia del servicio educativo en los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018? 




Es conveniente porque sirve para conocer las características 
particulares de cómo se presenta el problema en el área de estudio, a 
partir del cual se pueden implementar estrategias para mejorar las 
dificultades identificadas. 
Tiene relevancia social porque compromete y beneficia a la 
institución en general, y junto a ello a los estudiantes, docentes y padres 
de familia, porque a partir de las conclusiones se deben reorientar 
algunas actividades que permitan mejorar las competencias directivas y 
procurar asegurar el desarrollo institucional. 
Las implicancias prácticas, comprende que el estudio contribuye a 
solucionar los problemas que se originan debido a la falta de 
competencias directivas en la institución educativa tomada como área de 
estudio, las mismas que afectan considerablemente el desarrollo 
institucional. 
El valor teórico de la investigación considera que las conclusiones 
pueden ser generalizadas a otras instituciones educativas que tienen las 
mismas características del área de estudio, además de apoyar y sustentar 
la necesidad de desarrollar las competencias directivas del personal que 
dirige la institución educativa, de tal forma que se garantice el desarrollo 
institucional. 
La utilidad metodológica del estudio comprende la posibilidad de 
que los instrumentos utilizados en el recojo de información al haber 




Las competencias directivas se relacionan significativamente con el 
desarrollo institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 





Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
calidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
equidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
pertinencia del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
1.7. Objetivos 
General 
Determinar la relación entre las competencias directivas y el desarrollo 
institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018. 
Específicos 
Determinar la relación entre las competencias directivas y la calidad del 
servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de Ayacucho, 2018 
Determinar la relación entre las competencias directivas y la equidad del 
servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de Ayacucho, 2018 
Determinar la relación entre las competencias directivas y la pertinencia 
del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 


















2.1. Diseño de investigación 
Para (Abanto, 2016) el diseño de investigación es un documento en el 
que se organiza los procedimientos y pasos que se necesitan organizar 
para alcanzar los objetivos investigativos. 
En base a los propósitos establecidos en el objetivo de la investigación, el 






M= es la muestra de estudio. 
O1 es la observación y medición a la variable competencias directivas. 
O2 es la observación y medición a la variable desarrollo institucional 
r es el grado de asociación y dirección entre las variables de estudio. 
2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Identificación de variables 
Variable 1: Competencias directivas 






























Palacios (2016) sostiene 
que es el conjunto de 
habilidades producto de 
una formación 
especializada con las que 
cuenta el profesional que 
dirige la organización que 




organización y control, 
basada en herramientas 
propias de las ciencias 
empresariales, las que al 
ser aplicadas 
efectivamente permiten el 
logro de los objetivos 
institucionales 
La variable será medida a 
través de la aplicación de 
un cuestionario de 
información que fue 
elaborada en base a las 
dimensiones y los 
indicadores.    
 
Planificación  Corto plazo 
 Mediano plazo 






Organización  Dirección del mando 
 Líneas de autoridad 
 Dirección del trabajo 





















Tuesta (2016) lo define 
como el cambio 
planificado, sistemático, 
coordinado y asumido por 
la institución, en la 
búsqueda del incremento 
en los niveles de calidad, 
equidad y pertinencia de 
los servicios ofrecidos 
La variable fue valorada a 
través de la aplicación de 
un cuestionario la mismas 
que fue elaborada en 
base a las dimensiones y 
los indicadores. 
 








Equidad del servicio  Necesidades 
 Demandas 
 Expectativas 
Pertinencia del servicio  Contexto cultural 
 Contexto social 




2.3. Población y muestra 
Población 
Para Abanto (2016) lo define como el conjunto finito de elementos que 
conforman una realidad, que por ser accesible y factible a nivel 
económico, temporal y que no generan la inversión de muchos recursos 
para su estudio, no admite muestra. 
La población censal para el caso de nuestro estudio estuvo conformada 
por docentes que laboran en Plantel de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” en el año 2018, distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 1 
Población de estudio conformados por docentes que laboran en Plantel 
de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” en el año 2018 
Personal fi f% 
Directivo 3 6.7 
Docentes nombrados 35 77.8 
Docentes contratados 7 15.6 
Total 45 100.0 
Nota: N=45; Cuadro de Asignación del Personal 2018 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
La técnica de recolección de datos según Rivera (2014) son los 
procedimientos que el investigador organiza con la intención de acopiar la 







La técnica utilizada en el recojo de los datos fueron las siguientes: 
Variables Técnica 
Competencias directivas Encuesta 
Desarrollo institucional Encuesta 
Instrumento 
Mendoza (2014) considera que los instrumentos de recolección de datos 
son los medios físicos que permiten el registro de la información 
evidenciado en la técnica. 
Para el caso de nuestro estudio se utilizaron los siguientes instrumentos 
de recolección de datos: 
Variables Técnica Instrumento 
Competencias directivas Encuesta Cuestionario 
Desarrollo institucional Encuesta Cuestionario 
Validez 
Mendoza (2014) considera que la validez es la propiedad que tienen los 
instrumentos para lograr los objetivos previstos, es decir, si el instrumento 
elaborado mide lo que tiene que medir. 
La validez de los instrumentos elaborados requirió el uso de modelos 
estadísticos, y a través del cálculo de la R de Pearson se pudo registrar 
valores superiores a 0,21 para cada ítem, asegurando de esta manera la 
validez de los instrumentos. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos se refiere a la propiedad o 
característica que poseen para poder registrar resultados parecidos en 
varias aplicaciones, en ese sentido para el caso de nuestro estudio se ha 
calculado el valor del estadígrafo de Alpha de Cronbach, que para el caso 
de la variable competencias directivas registra el valor de 0,883 y para el 




2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos demandó el uso de varios métodos teóricos y 
estadísticos, tales como el análisis, la síntesis, la inducción y la 
deducción, mientras que para el procesamiento y presentación de los 
datos se han elaborado tablas estadísticas. 
A nivel inferencia fue necesario el cálculo de estadígrafos para medir la 
normalidad, así como la correlación de los datos, en ese sentido se ha 
utilizado el software estadístico SPSS V22, gracias a la cual se ha podido 
sistematizar los resultados del presente estudio. 
2.6. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos de nuestro estudio consideran tres aspectos 
esenciales; el primero de ellos relacionados a la autorización solicitada al 
personal directivo de la institución para desarrollar la investigación; el 
segundo relacionado al registro formal de las citas y referencias 
bibliográficas, las mismas que han garantizado la propiedad intelectual de 
los autores y el tercero relacionados a la originalidad del estudio, que fue 


















3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 2 
Distribución de datos según resultado sobre competencias directivas en 
los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Valores Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 12 26.7 
Regular 27 60.0 
Bueno 5 11.1 
Excelente 1 2.2 
Total 45 100.0 
Nota: n=45; cuestionario de información 
La tabla 2 registra que el 60,0% (27) de encuestados considera que las 
competencias directivas en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” es regular, mientras que el 26,7% (12) sostiene que es deficiente. 
Como podemos apreciar la mayoría de los docentes considera como 
regular las competencias directivas, lo que implica que existen 
dificultades en la gestión institucional, administrativa y pedagógica, que 







Distribución de datos según resultado sobre desarrollo institucional en los 
Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Valores Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 8 17.8 
Regular 30 66.7 
Bueno 6 13.3 
Excelente 1 2.2 
Total 45 100.0 
Nota: n=45; cuestionario de información 
La tabla 3 registra que el 66,7% (30) de encuestados considera que el 
desarrollo institucional en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” es regular, mientras que el 17,8% (8) sostiene que es deficiente. 
La mayoría de los encuestados opina que el desarrollo institucional es 
regular, esto en correspondencia a las dificultades en las competencias 
directivas que no permiten una gestión eficiente y eficaz que se refleje 






Distribución de datos según resultado sobre calidad del servicio educativo 
en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 
2018 
Valores Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 15 33.3 
Regular 19 42.2 
Bueno 5 11.1 
Excelente 6 13.3 
Total 45 100.0 
Nota: n=45; cuestionario de información 
La tabla 4 registra que el 42,2% (19) de encuestados considera que la 
calidad del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” es regular, mientras que el 33,3% (15) sostiene que es 
deficiente. 
Podemos observar que la mayoría de los encuestados ubica su opinión 
en la valoración regular en relación a la calidad del servicio educativo 
que brinda la institución educativa tomada como área de estudio, esto en 
razón de que la organización de la institución a nivel administrativo, 







Distribución de datos según resultado sobre equidad del servicio 
educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018 
Valores Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 14 31.1 
Regular 23 51.1 
Bueno 7 15.6 
Excelente 1 2.2 
Total 45 100.0 
Nota: n=45; cuestionario de información 
La tabla 5 registra que el 51,1% (23) de encuestados considera que la 
equidad del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” es regular, mientras que el 31,1% (14) sostiene que es 
deficiente. 
La equidad del servicio educativo compromete formas y maneras de 
interpretar la realidad educativa, en la medida que los docentes a través 
de su desempeño en cierta medida pueden estar demostrando algún tipo 
de diferenciación en el servicio prestado, por lo que la percepción de la 






Distribución de datos según resultado sobre pertinencia del servicio 
educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018 
Valores Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 10 22.2 
Regular 27 60.0 
Bueno 7 15.6 
Excelente 1 2.2 
Total 45 100.0 
Nota: n=45; cuestionario de información 
La tabla 6 registra que el 60,0% (27) de encuestados considera que la 
pertinencia del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” es regular, mientras que el 22,2% (10) sostiene que es 
deficiente. 
La pertinencia del servicio educativo necesariamente exige que la 
formación y el servicio que se brinda a los estudiantes responda a la 
demanda, necesidades y expectativas del contexto en el que se 
desarrolla el proceso educativo, en ese sentido de los resultados 
obtenidos, en la institución educativa aún no se satisface la pertinencia 





3.2. A nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 7 
Resultados de la prueba de normalidad de los datos acopiados a 




Estadístico gl Sig. 
Competencias_directivas ,789 45 ,000 
Calidad_servicio_educativo ,818 45 ,000 
Equidad_servicio_educativo ,822 45 ,000 
Pertinencia_servicio_educativo ,806 45 ,000 
Desarrollo_institucional ,767 45 ,000 
Nota: n=45; cuestionario de información 
Los resultados de la prueba de normalidad confirman que los datos 
no configuran la curva normal, lo que significa que, para calcular la 
asociación entre las variables y las dimensiones, se debe elegir un 
estadígrafo no paramétrico, esto en razón de que el p_valor es 
igual a 0,00 para todos los casos, por lo que al ser las variables del 
tipo ordinal se ha elegido utilizar la Tau_b de Kendall en el proceso 





3.2.2. Prueba de hipótesis 
3.2.2.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con el 
desarrollo institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las competencias directivas no se relacionan significativamente con el 
desarrollo institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de Ayacucho, 2018 
Tabla 8 
Contraste entre competencias directivas y el desarrollo institucional 
Valores 
Competencias directivas Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Desarrollo 
institucional 
Deficiente Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 
Regular Recuento 4 25 1 0 30 
% del total 8,9% 55,6% 2,2% 0,0% 66,7% 
Bueno Recuento 0 2 4 0 6 
% del total 0,0% 4,4% 8,9% 0,0% 13,3% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 
Total Recuento 12 27 5 1 45 
% del total 26,7% 60,0% 11,1% 2,2% 100,0% 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar en la tabla 8 que el 55,6% (25) de docentes 
encuestados consideran de regular tanto el desarrollo institucional como 
las competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos a nivel 
descriptivo en las tablas que registran el comportamiento de las variables 













Tau_b de Kendall Competencias 
directivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,786
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Desarrollo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,786
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar que la tabla 9 registra que el valor de Tau_b=0,786 lo 
que significa que la asociación entre las variables es directa fuerte. El 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 por 
tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo 
que podemos afirmar que existen argumentos estadísticos e 
investigativos que demuestran que, las competencias directivas se 
relacionan significativamente con el desarrollo institucional en los 





3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
calidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las competencias directivas no se relacionan significativamente con la 
calidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Tabla 10 
Contraste entre competencias directivas y calidad del servicio educativo 
Valores 
Competencias directivas Total 




Deficiente Recuento 10 5 0 0 15 
% del total 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular Recuento 1 18 0 0 19 
% del total 2,2% 40,0% 0,0% 0,0% 42,2% 
Bueno Recuento 1 0 4 0 5 
% del total 2,2% 0,0% 8,9% 0,0% 11,1% 
Excelente Recuento 0 4 1 1 6 
% del total 0,0% 8,9% 2,2% 2,2% 13,3% 
Total Recuento 12 27 5 1 45 
% del total 26,7% 60,0% 11,1% 2,2% 100,0% 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar en la tabla 10 que el 40,0% (18) de docentes 
encuestados consideran de regular tanto la calidad del servicio educativo 
como las competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos 
a nivel descriptivo en las tablas que registran el comportamiento de las 






Resultados del cálculo de la asociación entre competencias directivas y la 







Tau_b de Kendall Competencias 
directivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,633
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Desarrollo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,633
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar que la tabla 11 registra que el valor de Tau_b=0,633 lo 
que significa que la asociación entre las variables es directa fuerte. El 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 por 
tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo 
que podemos afirmar que existen argumentos estadísticos e 
investigativos que demuestran que, las competencias directivas se 
relacionan significativamente con la calidad del servicio educativo en los 





3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
equidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las competencias directivas no se relacionan significativamente con la 
equidad del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Tabla 12 
Contraste entre competencias directivas y equidad del servicio educativo 
Valores 
Competencias directivas Total 




Deficiente Recuento 9 4 1 0 14 
% del total 20,0% 8,9% 2,2% 0,0% 31,1% 
Regular Recuento 0 23 0 0 23 
% del total 0,0% 51,1% 0,0% 0,0% 51,1% 
Bueno Recuento 3 0 4 0 7 
% del total 6,7% 0,0% 8,9% 0,0% 15,6% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 
Total Recuento 12 27 5 1 45 
% del total 26,7% 60,0% 11,1% 2,2% 100,0% 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar en la tabla 12 que el 51,1% (23) de docentes 
encuestados consideran de regular tanto la equidad del servicio educativo 
como las competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos 
a nivel descriptivo en las tablas que registran el comportamiento de las 






Resultados del cálculo de la asociación entre competencias directivas y la 







Tau_b de Kendall Competencias 
directivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,486
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Desarrollo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,486
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar que la tabla 11 registra que el valor de Tau_b=0,486 lo 
que significa que la asociación entre las variables es directa moderada. El 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 por 
tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo 
que podemos afirmar que existen argumentos estadísticos e 
investigativos que demuestran que, las competencias directivas se 
relacionan significativamente con la equidad del servicio educativo en los 





3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
pertinencia del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las competencias directivas no se relacionan significativamente con la 
pertinencia del servicio educativo en los Planteles de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018. 
Tabla 14 
Contraste entre competencias directivas y pertinencia del servicio 
educativo 
Valores 
Competencias directivas Total 





Deficiente Recuento 9 0 1 0 10 
% del total 20,0% 0,0% 2,2% 0,0% 22,2% 
Regular Recuento 3 24 0 0 27 
% del total 6,7% 53,3% 0,0% 0,0% 60,0% 
Bueno Recuento 0 3 4 0 7 
% del total 0,0% 6,7% 8,9% 0,0% 15,6% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 
Total Recuento 12 27 5 1 45 
% del total 26,7% 60,0% 11,1% 2,2% 100,0% 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar en la tabla 14 que el 53,3% (24) de docentes 
encuestados consideran de regular tanto la pertinencia del servicio 
educativo como las competencias directivas, corroborando los resultados 
obtenidos a nivel descriptivo en las tablas que registran el 






Resultados del cálculo de la asociación entre competencias directivas y la 







Tau_b de Kendall Competencias 
directivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,722
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Desarrollo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,722
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
Nota: n=45; instrumentos de medición 
Podemos observar que la tabla 11 registra que el valor de Tau_b=0,722 lo 
que significa que la asociación entre las variables es directa alta. El 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 por 
tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo 
que podemos afirmar que existen argumentos estadísticos e 
investigativos que demuestran que, las competencias directivas se 
relacionan significativamente con la pertinencia del servicio educativo en 


















Los problemas que se tiene a nivel de la gestión y dirección de las instituciones 
educativas pasa por la falta de profesionales con formación especializada en 
temas sustanciales como la gestión administrativa, gerencial y gestión del 
potencial humano, lo que en gran medida favorecería el desarrollo institucional, 
así como la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes en 
nuestro país. 
La discusión de resultados comprende el análisis comparativo de los resultados 
obtenidos en nuestra investigación con aquellos registrados en los 
antecedentes, explicado a partir del sustento teórico. 
La tabla 8 nos permite observar que el 55,6% (25) de docentes encuestados 
consideran de regular tanto el desarrollo institucional como las competencias 
directivas, corroborando los resultados obtenidos por Revilla (2016) quien en su 
tesis titulado: Influencia de las competencias directivas en el desarrollo 
educativo de los estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del Municipio de 
Chiapas, México, afirma que, existe relación directa entre las variables de 
estudio (Tau_b=0,457; p_valor=0,00<α(0,05), lo que significa que los procesos 
educativos, tales como la administración, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la gestión institucional, se ven favorecidos a partir de la eficiencia 
y eficacia demostrado por el personal directivo, quienes con criterios técnicos 
vienen organizando estratégicamente todos los procesos al interior de la 
institución. 
Esta afirmación tiene sustento en la propuesta teórica de Palacios (2016) 
cuando sostiene que las competencias directivas es el conjunto de habilidades 
producto de una formación especializada con las que cuenta el profesional que 
dirige la organización que permite una gestión y dirección técnica y profesional, 
basada en herramientas propias de las ciencias empresariales, las que al ser 
aplicadas efectivamente permiten el logro de los objetivos institucionales. 
Efectivamente podemos señalar que las competencias directivas demandan la 
formación especializada del personal directivo en temas gerenciales, la misma 




administrativa y pedagógica de la institución educativa sea técnica, aseguran la 
eficacia y el logro de las metas y los objetivos institucionales. 
La tabla 10 nos permite observar que el 40,0% (18) de docentes encuestados 
consideran de regular tanto la calidad del servicio educativo como las 
competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos por Revilla 
(2016) quien en su tesis titulado: Influencia de las competencias directivas en el 
desarrollo educativo de los estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del Municipio 
de Chiapas, México, afirma que, existe relación directa entre las variables de 
estudio (Tau_b=0,457; p_valor=0,00<α(0,05), lo que significa que los procesos 
educativos, tales como la administración, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la gestión institucional, se ven favorecidos a partir de la eficiencia 
y eficacia demostrado por el personal directivo, quienes con criterios técnicos 
vienen organizando estratégicamente todos los procesos al interior de la 
institución. 
Además, debemos señalar que los resultados registrados tienen sustento 
teórico en la propuesta de Villanueva (2016) cuando afirma que la calidad del 
servicio educativo es la percepción que asume el usuario en relación a la 
satisfacción de sus necesidades, demandas y expectativas, las mismas que 
dependen de elementos tangibles como los recursos materiales y humanos, así 
como intangibles como es el trato y la amabilidad. 
La tabla 12 nos permite observar que el 51,1% (23) de docentes encuestados 
consideran de regular tanto la equidad del servicio educativo como las 
competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos por Fuentes 
(2016) quien en su tesis titulado: Influencia de las competencias directivas en el 
desarrollo educativo de los estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del Municipio 
de Chiapas, México, afirma que, en la mayoría de los casos el 62% de 
docentes consideran que en las instituciones educativas el personal directivo 
viene desarrollando un trabajo improvisado, porque las actividades 
programadas no responden a criterios de planificación, organización y control, 




Lo señalado líneas arriba tiene sustento teórico en la propuesta de Cilloniz 
(2016) quien considera que la equidad comprende la seguridad que ofrece la 
institución al proporcionar el servicio al usuario sin ningún tipo de diferencias, 
por ningún motivo, de tal forma que todos puedan acceder al servicio según 
sus necesidades y demandas. 
La tabla 14 nos permite observar que el 53,3% (24) de docentes encuestados 
consideran de regular tanto la pertinencia del servicio educativo como las 
competencias directivas, corroborando los resultados obtenidos por Zavaleta 
(2016) quien en su tesis titulado: Influencia de las competencias directivas en el 
desarrollo educativo de los estudiantes de la IEP "José Valcárcel" del Municipio 
de Chiapas, México, afirma que, existe relación directa significativa entre las 
variables en razón de que el valor de Tau_b=0,578 lo que significa que a 
mayores puntajes en la variable competencias directivas le corresponde 
mayores puntajes en la variable desarrollo educativo, es decir que el servicio 
que brinda la institución en todos sus componentes depende directamente del 
estilo de gestión implementado por el personal directivo. Esta afirmación tiene 
sustento teórico en la propuesta de Rivera (2016) quien considera que la 
pertinencia en el servicio está relacionada con la coherencia de brindar el 
servicio educativo en función al contexto socio cultural y a las demandas y 
necesidades sociales que la población exige, en ese sentido, la pertinencia del 
servicio educativo significa que la formación de los estudiantes debe responder 
a las demandas sociales, económicas y políticas del contexto en el que se 


















1. Existen suficientes argumentos estadísticos e investigativos para afirmar 
que las competencias directivas se relacionan significativamente con el 
desarrollo institucional en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala”, en razón de que el valor de Tau_b=0,786 lo que significa que la 
asociación entre las variables es directa fuerte, mientras que al ser el el 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05  se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 9) 
2. Existen suficientes argumentos estadísticos e investigativos para afirmar 
que las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
calidad del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala”, debido a que el valor de Tau_b=0,633 lo que significa que la 
asociación entre las variables es directa fuerte. Mientras que al ser el 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 11) 
3. Existen suficientes argumentos estadísticos e investigativos para afirmar 
que las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
equidad del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala”, debido a que el valor de Tau_b=0,486 lo que significa que la 
asociación entre las variables es directa moderada, mientras que al ser el 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 13) 
4. Existen suficientes argumentos estadísticos e investigativos para afirmar 
que las competencias directivas se relacionan significativamente con la 
pertinencia del servicio educativo en el Plantel de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala”, en razón de que el valor de Tau_b=0,722 lo que significa 
que la asociación entre las variables es directa alta, mientras que al ser el 
p_valor=0,000 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 

















1. El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación 
Profesional debe implementar programas de especialización en gerencia 
y administración educativa para los directores de las instituciones 
educativas de la educación básica regular con la intención de mejorar las 
competencias directivas del personal que tiene a cargo la conducción de 
las instituciones, la misma que favorecerá el desarrollo institucional. 
2. Es necesario que la dirección de la institución educativa tomada como 
área de estudio organice reuniones de trabajo y grupos de 
interaprendizaje, con la finalidad de socializar las ventajas y 
oportunidades que ofrece la implementación de una gestión con sustento 
en las competencias directivas, de tal forma que todos los agentes 
educativos se empoderen de la necesidad de implementar una gestión 
institucional basada en criterios y toma de decisiones técnicas y 
planificadas. 
3. Los especialistas de la UGEL Huamanga deben visitar con más 
frecuencia las instituciones educativas con la finalidad de acompañar y 
monitorear la labor del personal directivo, de tal forma que se efectivice la 
elaboración de documentos técnico pedagógicos y así mejorar el logro de 
los aprendizajes por parte de los estudiantes. 
4. Se debe promover la realización de trabajos de investigación sobre las 
variables de estudio, con la intención de contar con mayor información 
que permita elaborar propuestas de intervención para viabilizar una 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
CUESTIONARIO-COMPETENCIAS DIRECTIVAS 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a valorar 
las competencias directivas y el desarrollo institucional, considerando que no existen 
respuestas correctas ni incorrectas, tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de 











1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: PLANIFICACIÓN 
1 Considera que la planificación que se implementa en 
la institución educativa, en la mayoría de los casos, 
obedece a criterios de corto plazo. 
     
2 El hecho que casi siempre se planifique a corto plazo 
no permite alcanzar los objetivos previstos. 
     
3 Se considera la planificación a corto plazo porque no 
se cuenta con información teórica para organizar 
actividades que tengan mayor alcance en el tiempo. 
     
4 La planificación a mediano plazo generalmente lo 
implementan otras instancias. 
     
5 Muchas de las actividades que se programan a 
mediano plazo logran alcanzar los objetivos previstos. 
     
6 Es poco común observar en la institución la 
planificación de actividades a mediano plazo. 
     
7 La planificación a largo plazo asegura el logro de los 
objetivos institucionales. 
     
8 En la mayoría de los casos la planificación a largo 
plazo demanda recursos materiales y humanos con 
los que no se cuenta en a institución. 
     
9 En la institución no se implementan actividades a 
largo plazo porque no se cuenta con la información 
técnica para organizarla. 
     
DIMENSIÓN II: ORGANIZACIÓN 
10 Es evidente que en la institución se respeta la 
dirección de mando de la autoridad. 
     
11 Las actividades programadas a nivel institucional 
alcanzan sus objetivos debido a que existe una 
dirección de mando sistematizada. 
     







porque existe ascendencia de las autoridades.  
13 La línea de autoridad en la institución permite el logro 
de los objetivos institucionales.  
     
14 La línea de autoridad que el personal jerárquico 
implementa permite una comunicación horizontal 
entre todos los agentes educativos. 
     
15 Algunos directivos confunden línea de autoridad con 
autoritarismo. 
     
16 Se observa que la mayoría de las actividades 
programadas se ejecutan debido a que existe 
dirección en el trabajo. 
     
17 El personal directivo tiene iniciativas para 
implementar actividades porque conoce las 
estrategias de la dirección en el trabajo. 
     
18 Es característica de la institución viabilizar los trabajos 
a través de criterios técnicos.  
     
DIMENSIÓN III: CONTROL 
19 La supervisión que se implementa en la institución 
obedece a criterios técnicos y pedagógicos. 
     
20 La supervisión que se implementa en la institución 
tiene carácter formativo y no punitivo. 
     
21 El personal docente muestra predisposición y 
colabora con los procesos de supervisión.  
     
22 El monitoreo implementado por el personal 
jerárquico obedece a criterios técnicos y pedagógicos. 
     
23 El monitoreo que se realiza en la institución permite 
mejorar la práctica educativa. 
     
24 El monitoreo que se realiza en la institución cuenta 
con instrumentos previamente consensuados.  
     
25 El acompañamiento pedagógico es muy frecuente en 
a institución educativa. 
     
26 La práctica educativa y el trabajo del docente en aula 
se ve favorecida gracias al acompañamiento 
pedagógico. 
     
27 El acompañamiento pedagógico en la institución 
obedece a una planificación sistematizada. 
     
 
 
CUESTIONARIO-DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a valorar 
las competencias directivas y el desarrollo institucional, considerando que no existen 
respuestas correctas ni incorrectas, tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de 











1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: CALIDAD DEL SERVICIO 
1 Considera que el tiempo que demoran en atenderlo 
en la institución es adecuado 
     
2 El tiempo el que es atendido en la institución 
satisface sus expectativas. 
     
3 Es evidente que en la institución no tienen en cuenta 
la gestión del tiempo en la atención al usuario. 
     
4 Los recursos humanos y económicos con los que 
cuenta la institución son suficientes para atender sus 
necesidades. 
     
5 Los recursos económicos que posee la institución se 
deben a la buena gestión de la parte directiva. 
     
6 La institución no padece de problemas originados 
por la falta de recursos económicos y humanos. 
     
7 El trato amable y cordial caracteriza a todo el 
personal directivo. 
     
8 Las relaciones interpersonales que se gestan a nivel 
institucional se sustentan en el trato amable entre 
todos los actores educativos. 
     
9 La mayoría de los usuarios destacan el trato amable 
con el que fueron atendidos. 
     
DIMENSIÓN II: EQUIDAD DEL SERVICIO 
10 La implementación de actividades programadas por 
el órgano directivo satisface las necesidades 
institucionales. 
     
11 Las necesidades que presenta la institución es la 
base esencial para la implementación de estrategias 
directivas. 
     
12 Es preocupación latente del personal directivo y 
docente la atención a las necesidades 
institucionales. 
     
13 Las demandas de los docentes son atendidas por el 
personal directivo. 
     
14 Existe preocupación sentida del personal directivo 
para identificar y superar las demandas 






15 Las demandas institucionales son consideradas 
vitales a la hora de organizar e implementar las 
estrategias administrativas y pedagógicas. 
     
16 Considero que la institución satisface mis 
expectativas profesionales. 
     
17 La gestión directiva a través de la implementación 
de distintas actividades académicas satisface las 
expectativas de los estudiantes. 
     
18 El personal docente se siente satisfecho por el tipo 
de gestión que se viene implementando en la 
institución. 
     
DIMENSIÓN III: PERTINENCIA DEL SERVICIO 
19 La institución a través del personal directivo y 
docente toma en cuenta el contexto cultural en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
     
20 La institución educativa diversifica su propuesta 
curricular en base al contexto cultural 
     
21 Se respeta y valora en la institución la condición 
cultural de los estudiantes. 
     
22 Las autoridades de la institución promueven 
políticas institucionales que permitan valorar el 
contexto social de los estudiantes. 
     
23 Las diferencias sociales entre formadores y 
estudiantes son tomadas en cuenta en la misión y 
visión de la institución. 
     
24 El contexto social de donde provienen los 
estudiantes determina su desempeño académico. 
     
25 El contexto económico en el que se desarrolla la 
familia condiciones el desempeño académico de los 
estudiantes. 
     
26 En la institución educativa existen mecanismos que 
permiten abordar los problemas que padecen los 
estudiantes respecto al contexto económico del que 
provienen. 
     
27 Existen diferencias surgidas al interior de la 
institución debido a la situación económica de los 
estudiantes. 





Instrumento Cuestionario para medir competencias directivas 
Autores María del Pilar Vargas Carmona.  
Año de edición 2015 
País de origen Perú. 
Ámbito de aplicación Instituciones públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar las competencias directivas. 




Adaptado Br. FIGUEROA LIZARBE, Sidney. 
Campo de aplicación Docentes de instituciones educativas públicas. 
Validez estadística La validez del instrumento consideró el cálculo de la R 
de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, la 
misma que registró, en cada ítem, un valor mayor a 
0.21. 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo 
del Alpha de Cronbach, la misma que registro el valor 
de 0.883 
Calificación  Totalmente en desacuerdo : 1 punto 
En desacuerdo : 2 puntos 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
: 3 puntos 
De acuerdo : 4 puntos 
Totalmente de acuerdo : 5 puntos 
Recategorización Intervalo: 
Deficiente        : 27 – 66 puntos 
Regular            : 66 – 89 puntos 
Bueno              : 89 – 112 puntos 





Instrumento Cuestionario para medir desarrollo institucional 
Autores José Campos Velásquez.  
Año de edición 2016 
País de origen Perú. 
Ámbito de aplicación Instituciones públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar las competencias directivas. 
Duración 40 minutos 
Dimensiones Calidad del servicio 
Equidad del servicio 
Pertinencia del servicio 
Adaptado Br. FIGUEROA LIZARBE, Sidney. 
Campo de aplicación Docentes de instituciones educativas públicas. 
Validez estadística La validez del instrumento consideró el cálculo de la R 
de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, la 
misma que registró, en cada ítem, un valor mayor a 0.21. 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo del 
Alpha de Cronbach, la misma que registro el valor de 
0.845 
Calificación  Totalmente en desacuerdo : 1 punto 
En desacuerdo : 2 puntos 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
: 3 puntos 
De acuerdo : 4 puntos 
Totalmente de acuerdo : 5 puntos 
Recategorización Intervalo: 
Deficiente        : 27 – 66 puntos 
Regular            : 66 – 89 puntos 
Bueno              : 89 – 112 puntos 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V1_D1_P1 ,546 APROBADO 
V1_D1_P2 ,686 APROBADO 
V1_D1_P3 ,659 APROBADO 
V1_D1_P4 ,468 APROBADO 
V1_D1_P5 ,686 APROBADO 
V1_D1_P6 ,659 APROBADO 
V1_D1_P7 ,635 APROBADO 
V1_D1_P8 ,686 APROBADO 
V1_D1_P9 ,659 APROBADO 
V1_D2_P10 ,557 APROBADO 
V1_D2_P11 ,686 APROBADO 
V1_D2_P12 ,659 APROBADO 
V1_D2_P13 ,584 APROBADO 
V1_D2_P14 ,686 APROBADO 
V1_D2_P15 ,659 APROBADO 
V1_D2_P16 ,367 APROBADO 
V1_D2_P17 ,686 APROBADO 
V1_D2_P18 ,536 APROBADO 
V1_D3_P19 ,632 APROBADO 
V1_D3_P20 ,652 APROBADO 
V1_D3_P21 ,616 APROBADO 
V1_D3_P22 ,335 APROBADO 
V1_D3_P23 ,652 APROBADO 
V1_D3_P24 ,548 APROBADO 
V1_D3_P25 ,457 APROBADO 
V1_D3_P26 ,528 APROBADO 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V1_D1_P1 ,362 APROBADO 
V1_D1_P2 ,254 APROBADO 
V1_D1_P3 ,362 APROBADO 
V1_D1_P4 ,467 APROBADO 
V1_D1_P5 ,349 APROBADO 
V1_D1_P6 ,284 APROBADO 
V1_D1_P7 ,369 APROBADO 
V1_D1_P8 ,419 APROBADO 
V1_D1_P9 ,571 APROBADO 
V1_D2_P10 ,168 APROBADO 
V1_D2_P11 ,447 APROBADO 
V1_D2_P12 ,658 APROBADO 
V1_D2_P13 ,468 APROBADO 
V1_D2_P14 ,398 APROBADO 
V1_D2_P15 ,458 APROBADO 
V1_D2_P16 ,447 APROBADO 
V1_D2_P17 ,536 APROBADO 
V1_D2_P18 ,487 APROBADO 
V1_D3_P19 ,367 APROBADO 
V1_D3_P20 ,421 APROBADO 
V1_D3_P21 ,445 APROBADO 
V1_D3_P22 ,658 APROBADO 
V1_D3_P23 ,475 APROBADO 
V1_D3_P24 ,659 APROBADO 
V1_D3_P25 ,447 APROBADO 
V1_D3_P26 ,659 APROBADO 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Competencias directivas y desarrollo institucional en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Cómo las competencias 
directivas se relaciones con 
el desarrollo institucional en 
los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018? 
Específicos 
¿De qué manera las 
competencias directivas se 
relacionan con la calidad del 
servicio educativo en los 
Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018? 
¿De qué manera las 
competencias directivas se 
relacionan con la equidad del 
servicio educativo en los 
Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018? 
¿De qué manera las 
competencias directivas se 
relacionan con la pertinencia 
del servicio educativo en los 
Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
General 
Analizar la relación entre las 
competencias directivas y el 
desarrollo institucional en los 
Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018. 
Específicos 
Determinar la relación entre 
las competencias directivas y 
la calidad del servicio 
educativo en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Determinar la relación entre 
las competencias directivas y 
la equidad del servicio 
educativo en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Determinar la relación entre 
las competencias directivas y 
la pertinencia del servicio 
educativo en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” de Ayacucho, 2018 
 
General 
Las competencias directivas 
se relacionan 
significativamente con el 
desarrollo institucional en los 
Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de 
Ayacucho, 2018. 
Específicos 
Las competencias directivas 
se relacionan 
significativamente con la 
calidad del servicio educativo 
en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Las competencias directivas 
se relacionan 
significativamente con la 
equidad del servicio 
educativo en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” de Ayacucho, 2018 
Las competencias directivas 
se relacionan 
significativamente con la 
pertinencia del servicio 















Calidad del servicio 
Equidad del servicio 
Pertinencia del servicio 
Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
 






45 docentes que laboran en 
el Plantel de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” en 
el año 2018 
 
Muestra: 
45 unidades de estudio. 
 




Ayacucho, 2018? Aplicación “Guamán Poma 








Estadígrafos de correlación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
